








































科研方面具有非常大的影响力的研究型大学。                                    
表2-1   2009年美国排名前20名大学2007～2008学年本科生和研究生/专业生数 [3]
排名情况 大学  学校性质 本科生数 研究生/专业生数
1 哈佛大学 私立 6714 12422
2 普林斯顿大学 私立 4918 2416
3 耶鲁大学 私立 5316 6082
4 麻省理工学院 私立 4172 6048
4 斯坦福大学 私立 6759 8186
6 加州理工学院 私立 864 1222
6 宾夕法尼亚大学 私立 10153 9653
8 哥伦比亚大学 私立 6442 13068
8 杜克大学 私立 6340 7117
8 芝加哥大学 私立 5027 9820
11 达特茅斯学院 私立 4164 1703
12 西北大学 私立 8284 9744
12 圣路易斯华盛顿大学 私立 6124 6270
14 康奈尔大学 私立 13510 6290
15 约翰-霍普金斯大学 私立 5705 14275
16 布朗大学 私立 5874 2146
17 赖斯大学 私立 2960 2185
18 埃默里大学 私立 6980 5865
18 圣母大学 私立 8371 3362















表2-2  斯坦福大学在2005版卡内基分类中的指标 [4]
表2-3  哈佛大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学2004～2009年在校生结构基本情况[5]
                                                                                                                  单位：人
























本科生数 7000 6954 6832 6714 7100
研究生/专业生数 9139 10384 11422 12422 13014
斯坦福
大学
本科生数 6753 6705 6689 6759 6812
研究生/专业生数 8093 8176 8201 8189 8328
哥伦比
亚大学
本科生数 6233 6388 6405 6442 6923
研究生/专业生数 18484 18908 12738 13068 15731
图2-1 2004～2009年哈佛大学、斯坦福大学、哥伦比亚大学研究生/专业生人数变化趋势
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